






























































































































































Districte Servei Adreça Horari
Eixample Estació del Nord C/ Nàpols, 42Metro L1 Arc de Triomf
Dilluns a dissabte 
9:00h - 15:00h
Sarrià - Sant Gervasi Centre Assís C/ Isaac Albéniz, 14 - 28 FGC: Reina Elisenda
Dilluns a dissabte 
11:30h - 14:00h
Ciutat Vella Gimnàs Social Sant Pau
Rda. Sant Pau, 46 
Metro L2 Sant Antoni, 
L2 - L3 Paral·lel
Dilluns a dissabte 
13:00h - 15:00h
Ciutat Vella Parròquia Santa Anna C/ Santa Anna, 29 Metro L1 - L3 - L6 Catalunya
Dilluns a dissabte 
9:30h - 11:00h






Emigrants i Refugiats 
(SAIER)
C/ Tarragona, 141 
Metro L3 Tarragona,  
Espanya, L1 - L8 Espanya
Dilluns a dissabte 
11:30h - 13:30h
Sants - Montjuïc Casal de Barri  La Vinya
C/ Alts Forns, 87 
Metro L10S Foneria
Dilluns a dissabte 
11:30h - 13:30h
Horta- Guinardó Parròquia  Sant Cebrià
C/ Arenys, 65
Metro L3 Vall d’Hebron
Dilluns a diumenge
11:30h - 13:30h
Sant Martí Menjador Tànger C/ Àlaba, 130Metro L1 Glòries
Dilluns a dissabte
12:00h - 14:00h
Sant Martí Casal de la Llacuna C/ Bolívia, 49Metro L1 Glòries
Dilluns a dissabte 
11:30h - 13:30h
Sant Andreu Menjador Navas





Gràcia Menjador  La Terrasseta
C/ Fraternitat, 40
Metro L3 - L5 Diagonal
Dilluns a diumenge
18:00h - 20:00h
Les Corts Menjador Les Corts C/ Equador, 51Metro L3 – L5 Sants
Dilluns a diumenge
12:00h - 13:45h
Nou Barris Centre CívicCan Basté
Passeig de Fabra i Puig,   
274, 276
Metro L5 Virrei Amat
Dilluns a dissabte 
11:30h - 13:30h
Nou Barris Casal Infantil  Trinitat Nova
C/ Vila-real, 7  
Metro L11 Casa de l’Aigua, 
L3 - L4 - L11 Trinitat Nova


















Districte Servei Adreça Horari
Eixample Estació del Nord C/ Nàpols, 42Metro L1 Arc de Triomf
Dilluns a dissabte 
9:00h - 13:00h
Sarrià - Sant Gervasi Centre Assís
C/ Isaac Albéniz, 14 - 28 
FGC: Reina Elisenda
Dilluns a dissabte 
9:00h - 13:00h
Ciutat Vella Gimnàs Social Sant Pau
Rda. Sant Pau, 46 
Metro L2 Sant Antoni, 
L2 - L3 Paral·lel
Dilluns a dissabte 
9:00h - 13:00h
Servei higiene
Què són els serveis extraordinaris 
d’alimentació i higiene?
L’Ajuntament de Barcelona ha reforçat els serveis per a garantir les necessitats 
bàsiques d’higiene i alimentació. Es tracta d’una mesura excepcional en el marc 
de la crisi a conseqüència de la COVID-19. 
Aquests serveis són d’accés directe, pel que qualsevol persona que es dirigeixi 
als dispositius assenyalats podrà optar-hi. Els serveis d’higiene ofereixen 
servei de dutxa i roba neta i els dispositius d’alimentació ofereixen àpats fins 
a esgotar existències.
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